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Anali­zi­rana so mnenj­a o potenci­ali­h k­meti­j­sk­e proi­zvodnj­e i­n rabi­ obnovlj­i­vi­h vi­rov energi­j­e v sonaravnem razvoj­u med var~­no 
rabo energi­j­e i­n k­meti­j­sk­o pri­delavo za potrebe energeti­k­e na Gorenj­sk­em. Uporablj­eni­ so i­ntervj­uj­i­ i­n ank­eta med srednj­e-
šolci­, k­i­ j­e bi­la obdelana s k­orelaci­j­sk­o i­n multi­vari­atno fak­torsk­o anali­zo. S fak­torsk­o anali­zo j­e bi­la ugotovlj­ena povezanost 
med alternati­vni­mi­ obnovlj­i­vi­mi­ vi­ri­ energi­j­e i­n var~­no rabo energi­j­e s sonaravni­m razvoj­em i­n prese`­k­i­ za energeti­k­o. Med 
alternati­vni­mi­ obnovlj­i­vi­mi­ vi­ri­ energi­j­e i­n var~­no rabo energi­j­e so naj­pomembnej­ši­ dej­avni­k­i­ alternati­vni­ vi­ri­ energi­j­e, var~­na 
raba energi­j­e, vlaganj­a v razi­sk­ave i­n razvoj­ ter prese`­k­i­ za energeti­k­o. Sonaravni­ ek­ološk­i­ razvoj­ j­e ugotovlj­en k­ot samostoj­na 
sk­upi­na dej­avni­k­ov ok­olj­a. Med dej­avni­k­i­ k­onk­uren~­ne k­meti­j­sk­e pri­delave za potrebe energeti­k­e so pomembne cene pri­del-
k­ov. Bi­odi­zel, energetsk­e rastli­ne i­n gnoj­evk­a so pomembne alternati­vne k­meti­j­sk­o-energetsk­e surovi­ne. Med obnovlj­i­vi­mi­ vi­ri­ 
energi­j­e so pomembni­ bi­opli­n, lesna bi­omasa i­n son~­na energi­j­a. Nalo`­be v nove tehnologi­j­e so povezane z ek­onomsk­i­mi­ 
poli­ti­k­ami­ i­n prak­sami­ na tem podro~­j­u.
Klj­u~­ne besede: k­meti­j­stvo, obnovlj­i­vi­ vi­ri­ energi­j­e, ek­onomsk­a upravi­~­enost, sonaravni­ razvoj­
Sona­ra­v­ni ra­z­v­oj­ med kmetij­stv­om,  
okolj­em in energetiko
1 Uv­od
Globalno segrevanje, sprememba klimatskih razmer, rast 
in visoke cene naf­te na svetovnem trgu, ki so pogojene s 
koli~ino ponudbe naf­te in hitro rasto~im povpraševanjem 
po naf­ti in naf­tnih derivatih, so v ospredje raziskovanj 
postavila pomen var~ne uporabe energije na strani pov-
praševanja po energiji in razvoj proizvodnje alternativnih, 
zlasti obnovljivih virov energije na strani ponudbe energi-
je, ki imajo hkrati u~inke na okolje in globalno konkuren~-
nost (glej na primer Nordhaus 1994, Stern 2007, Wagner in 
drugi 2007). Spremenjene zahteve v razvoju proizvodnje 
in rabe energije zahtevajo nalo`­be v raziskave in razvoj 
alternativnih virov energije za njihovo proizvodnjo, skla-
diš~enje in uporabo.
Raziskave in investicijski projekti na teh podro~jih 
se razvijajo na ravni posameznih gospodarskih subjektov, 
kot širše na nacionalni, nadnacionalni in svetovni ravni 
(Papler in Bojnec, 2007). V zadnjem ~asu so bile izdela-
ne študije, ki obravnavajo povezanost med kmetijstvom, 
uporabo energije in vprašanji okolja (glej primer za Švi-
co v Mack in drugi, 2007). Poleg tehnoloških vidikov v 
ospredje raziskovanja prihajajo vprašanja socio-okoljskih 
vplivov razširjene uporabe obnovljivih virov energije 
(Bergmann in drugi, 2007) in vprašanja proizvodnje in 
mednarodne trgovine z bio gorivi (Jacquet in drugi, 2007; 
Zeller in Grass, 2007).
Do sedaj v Sloveniji ni bilo odmevnih raziskav, ki 
bi prou~evale povezanost med sonaravnim razvojem in 
primarno kmetijsko pridelavo in razli~nimi odpadki iz 
kmetijstva za potrebe ekonomsko in okoljsko racionalne 
energetske proizvodnje. Zato prispevek med prvimi pri 
nas prou~uje in poudarja pomembnost sonaravnega razvo-
ja med kmetijstvom, okoljem in energetiko, kar je posebej 
analizirano na pilotni anketi na Gorenjskem. 
2 Metodologij­a­ in upora­blj­eni poda­tki
Kot metoda analize sta uporabljeni korelacijska analiza in 
multivariatna f­aktorska analiza (glej na primer Kachigan 
1991; Kribel in Bojnec, 2007) na anketnih podatkih. Eden 
od temeljnih parametrov, ki ga uporabljamo v korelacij-
ski analizi, je korelacijski koef­icient. Ta lahko zavzame 
vrednost med -1 in 1. Predznak nam pove smer linearne 
odvisnosti med spremenljivkama. Absolutna vrednost 
korelacijskega koef­icienta pa izra`­a stopnjo linearne odvi-
snosti med analiziranima spremenljivkama. Kadar imamo 
podatke o naklju~nih spremenljivkah, od katerih nobene 
ne izberemo vnaprej, ne moremo govoriti o medsebojni 
odvisnosti, temve~ le o medsebojni povezanosti. Korela-
cija še ne pomeni, da sta spremenljivki med seboj pove-
zani kot vzrok in posledica. Nasprotno, zelo pogosto sta 
spremenljivki odvisni od nekega tretjega dejavnika, ki ga 
pogosto ne poznamo. Zato bomo uporabili multivariatno 
f­aktorsko analizo, ki nam bo prikazala najpomembnejše 
skupne dejavnike in njihove ute`­i, ki so pomembni za 
pojasnjevanje analiziranega pojava.
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Anketni podatki, ki jih uporabljamo v korelacijski in 
multivariatni f­aktorski analizi, so bili pridobljeni med dija-
ki Biotehniškega centra Naklo na Gorenjskem. Namen 
ankete je bil ugotoviti ali je dijakom Biotehniškega centra 
Naklo poznan namen Gorenjske elektrarne, proizvodnja 
elektrike d.o.o., za nalo`­bo v obnovljive kmetijske vire 
energije in kako ocenjujejo odnos in povezanost med kme-
tijstvom, okoljem in energetiko. Anketa med vklju~enimi 
dijaki kot udele`­enci ankete je bila izvedena 13. in 14. 
septembra 2007. Anketiranje je potekalo pisno s posebej 
vnaprej pripravljenim anketnim vprašalnikom. Izpolnje-
nih je bilo 99 anketnih vprašalnikov. Med izpolnjevalci 
ankete je bilo po spolu 42,4 % moških in 55,6 % `­ensk. 
Struktura anketirancev po letnikih šolanja Srednje bioteh-
niške šole je naslednja: 28,3 % iz 2. letnika, 12,1 % iz 3. 
letnika in 57,6 % iz 4. letnika. Njihova povpre~na starost 
je bila 17,4 let. Glede na bivalno okolje je struktura anke-
tirancev naslednja: 75,8 % iz pode`­elja in 24,2 % iz mesta. 
Med pode`­elani je 53,3 % anketirancev iz dru`­in, ki imajo 
doma kmetijo. To predstavlja 40,4 % vseh anketirancev. 
Nadalje velja poudariti, da anketirani srednješolci priha-
jajo iz naslednjih vrst kmetij glede na ekološko in integri-
rano pridelavo: 18,7 % iz kmetij z ekološko pridelavo, 16 
% iz kmetij s sonaravno pridelavo, 20 % iz kmetij z inte-
grirano pridelavo in 21,3 % iz kmetij s konvencionalno 
pridelavo. Podatki ka`­ejo relativno visok dele`­ kmetij, ki 
so vklju~ene v sonaravno in integrirano pridelavo ter rela-
tivno ni`­ji dele`­ kmetij s konvencionalno pridelavo. Glede 
na proizvodno usmeritev, iz katere prihajajo anketirani 
srednješolci s kmetij, so usmeritve njihovih dru`­inskih 
kmetij naslednje: 38,4 % `­ivinorejska (28,3 % govedoreja, 
4 % praši~ereja in 6,1 % perutnina), 16,2 % kombinirana 
`­ivinorejsko-poljedelska, 3,0 % sadjarska in 18,7 % so dru-
ge vrste proizvodnih usmeritev kmetije.
3 Pov­ez­a­nost med kmetij­stv­om,  
okolj­em in energetiko
Da bi ugotovili povezanost med kmetijstvom, okoljem in 
energetiko smo izvedli anketo med dijaki v Biotehniškem 
centru Naklo. Izobra`­evanje mlade generacije v kmetijs-
tvu in biotehniki ima lahko zelo velik pomen na njihove 
kasnejše odlo~itve pri gospodarjenju in nalo`­bah na kme-
tijah in v sonaravnem razvoju na pode`­elju. Z anketno 
raziskavo med dijaki ugotavljamo njihove poglede in oce-
ne glede povezanosti med kmetijstvom, okoljem in ener-
getiko. Pridobljene anketne podatke smo v nadaljevanju 
obdelali s statisti~nimi metodami korelacijske in multiva-
riatne f­aktorske analize. Najprej smo izvedli f­rekven~no 
porazdelitev analiziranih spremenljivk in posebej prikazu-
jemo rezultate analiz o parcialni korelacijski povezanosti 
med analiziranimi spremenljivkami za kmetijstvo, okolje 
in energetiko. Vklju~ili smo spremenljivke, ki so pomem-
bne za razvoj kmetije, za okolje, za prese`­ke kmetijskih 
proizvodov za energetske trge, cene pridelanih poljš~in, 
Ta­be­la­ 1: Po­ve­za­no­st me­d kme­tijstvo­m, o­ko­lje­m in e­ne­r­ge­tiko­ (po­vpr­e­~­na­ o­ce­na­ iz inte­r­va­la­ me­d 1 – ni po­me­mbno­ in  
 5 – ze­lo­ po­me­mbno­) (šte­vilo­ o­pa­zo­va­nj = 99).
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var~no rabo energije, alternativne vire energije, nalo`­be v 
raziskave in razvoj ter izobra`­evanje. Anketiranci so oce-
njevali v kolikšni meri se strinjajo s trditvami, ki se nana-
šajo na zna~ilnosti posameznih dejavnikov. Ocenjevali so 
jih po Likertovi lestvici z ocenami od 1 (ni pomembno) do 
5 (zelo pomembno). Povpre~ne vrednosti odgovorov na 
13 vprašanj, ki so bila zastavljena kot trditve o pogledih, 
zna~ilnostih in povezavah med kmetijstvom, okoljem in 
energetiko, so navedene v tabeli 1.
Korelacijska matrika, ki ka`­e smer in mo~ odvisnosti 
med ocenami posameznih analiziranih dejavnikov, je pri-
kazana v tabeli 2. Ugotovimo, da je parcialna korelacijska 
povezanost med ocenami posameznih analiziranih spre-
menljivk relativno zmerna. Najve~ja je sicer korelacijska 
povezanost med spremenljivkami alternativni viri energi-
je in raziskave in razvoj, med prese`­ki za energetiko in 
var~no rabo energije, med alternativnimi viri energije in 
izobra`­evanjem, med cenami pridelkov in okoljem ter 
med prese`­ki za energetiko in alternativni viri.
V nadaljevanju uporabimo multivariatno f­aktorsko 
analizo, pri ~emer ocenimo f­aktorski model v dveh kora-
kih: najprej ocenimo dele`­e pojasnjene variance prou~e-
vanih spremenljivk s skupnimi f­aktorji (komunalitetami) 
z metodo glavnih osi in z metodo najve~jega verjetja. V 
drugem koraku ocenimo še f­aktorske ute`­i s poševno in 
pravokotno rotacijo. Graf­i~ni pripomo~ek za oceno smisel-
nega števila f­aktorjev je potrdil, da se krivulja lomi pri dru-
gem f­aktorju. To pomeni, da na gibanje ocen vplivata dva 
skupna f­aktorja. Rezultati multivariatne f­aktorske analize 
z dvema skupinama f­aktorjev so prikazani v tabeli 3.
Metoda glavnih osi ka`­e na dve najpomembnejši kom-
ponenti oziroma dva skupna f­aktorja, ki pojasnita 58,0 % 
variance: prvi f­aktor pojasni 37,0 % variance in drugi f­ak-
tor pojasni dodatnih 21,0 % variance. Prvi skupni f­aktor 
je povezan s trajnostnim razvojem v alternativne vire ener-
gije, pri ~emer imajo najve~je ute`­i naslednji dejavniki: 
alternativni viri energije, raziskave in razvoj, var~na raba 
energije, prese`­ki za energetiko in okolje. Drugi skupni 
f­aktor je povezan z dejavniki konkuren~ne pridelave kme-
tijskih pridelkov, pri ~emer ima najve~jo te`­o dejavnik 
cene pridelkov. 
Metoda najve~jega verjetja prav tako potrdi upravi-
~enost uporabe dveh skupnih f­aktorjev, ki pojasnita 58,0 
% variance. Iz matrike f­aktorskih ute`­i izhaja, da ima 
znotraj prvega skupnega f­aktorja konkuren~ne pridelave 
kmetijskih pridelkov najve~jo ute`­ dejavnik cene pridel-
kov in delno okolje. Za drugi skupni f­aktor je vsebinsko 
vsem dejavnikom skupni imenovalec trajnostni razvoj z 
vlaganji v alternativne vire energije, pri ~emer se ka`­e 
mo~an vpliv dejavnika alternativni viri energije, raziskave 
in razvoj, var~na raba energije in prese`­ki za energetiko. 
Dejavnik okolje je zmeren, prisoten pa je pri obeh skup-
nih f­aktorjih.
Ocena f­aktorskega modela z metodo najve~jega ver-
jetja z rotacijsko metodo Oblimin s Kaiserjevo normali-
zacijo z uporabo poševne rotacije f­aktorjev bolj izkrista-
lizira vpliv posameznih f­aktorjev. Struktura modela je 
nespremenjena in komunalitete se ob rotacijah bistveno 
ne spreminjajo, kar ka`­e na to, da so ocene stabilne in 
posamezna skupna f­aktorja sta neodvisna. Pri prvem 
skupnem f­aktorju konkuren~ne kmetijske pridelave posa-
mezne ute`­i ostajajo podobne: cene pridelkov in okolje. 
Ob primerjavi ocen f­aktorskih ute`­i z rotacijo f­aktorjev je 
mogo~e zaznati razlike pri ocenah ute`­i na drugem f­aktor-
Ta­be­la­ 2: Ko­r­e­la­cijska­ ma­tr­ika­ a­na­lizir­a­nih spr­e­me­nljivk me­d kme­tijstvo­m, o­ko­lje­m in e­ne­r­ge­tiko­
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ju, ki odra`­a trajnostni razvoj v alternativne vire energije. 
Ocene ute`­i so se nekoliko pove~ale z rotacijo: alternativ-
ni viri energije, raziskave in razvoj, var~na raba energije, 
prese`­ki za energetiko in okolje.
Primerjava poševne in pravokotne rotacije je pokaza-
la, da dejavniki prvega skupnega f­aktorja konkuren~ne 
kmetijske pridelave le`­ijo na graf­ikonu poševne rotacije 
ob abscisni osi, dejavniki drugega f­aktorja trajnostni raz-
voj vlaganj v alternativne vire energije pa ob ordinatni 
osi. Zato je namesto poševne rotacije f­aktorjev smiselno 
primerjati tudi pravokotno rotacijo f­aktorjev. Ocena f­ak-
torskega modela s pomo~jo metode najve~jega verjetja 
z rotacijsko metodo Varimax s Kaiserjevo normalizacijo 
in uporabo pravokotne rotacije f­aktorjev ob enakem 
modelu in komunalitetah poka`­e majhno razliko v pri-
merjavi s poševno rotacijo. Poudariti pa velja, da sta se 
skupna f­aktorja med seboj zamenjala. Prvi skupni f­aktor 
trajnostni razvoj vlaganj v alternativne vire energije ima z 
uporabo pravokotne rotacije pove~ane ute`­i za dejavnike 
alternativni viri energije, raziskave in razvoj, var~na raba 
energije in prese`­ki za energetiko. Pri drugem skupnem 
f­aktorju konkuren~nosti kmetijske pridelave sta se ute`­i 
za najpomembnejša dejavnika rahlo zni`­ala: cene pridel-
kov in okolje.
Ta­be­la­ 3: Kme­tijstvo­, o­ko­lje­ in e­ne­r­ge­tika­ (ma­tr­ika­ štir­ih r­a­zli~­nih izlo­~­itve­nih me­to­d z dve­ma­ po­me­mbnima­ fa­kto­r­je­ma­)
Cronbachova α = 0,619. a potrebnih 172 iteracij, b potrebnih 14 iteracij, c rotacija v 4 iteracijah in d rotacija v 3 iteracijah. 
Ta­be­la­ 4: Obno­vljivi vir­i e­ne­r­gije­ in e­ne­r­ge­tski vir­i v kme­tijstvu (po­vpr­e­~­ne­ o­ce­ne­ iz inte­r­va­la­ me­d 1 – ni po­me­mbno­ in  
 5 – ze­lo­ po­me­mbno­) (šte­vilo­ o­pa­zo­va­nj = 99).
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Za primerjavo je zanimivo omeniti, da v primeru 
metode najve~jega verjetja z rotacijsko metodo Varimax s 
Kaiserjevo normalizacijo in uporabo pravokotne rotacije 
s tremi skupnimi f­aktorji je prvi skupni f­aktor alternativni 
viri energije in var~na raba energije z najpomembnejšimi 
ute`­mi za alternativne vire energije, var~no rabo energije, 
raziskave in razvoj in prese`­ke za energetiko. V drugem 
skupnem f­aktorju okolje je poudarek na samem dejavni-
ku okolje. V tretjem skupnem f­aktorju konkuren~ne kme-
tijske pridelave je poudarek na ceni pridelkov. 
4 Obnov­lj­iv­i v­iri energij­e in energetski 
v­iri v­ kmetij­stv­u
Ocene anketiranih dijakov o njihovih pogledih na ener-
getske vire v kmetijstvu in odnosu do obnovljivih virov 
energije so prikazane v tabeli 4. Poudarek je na uporabi 
gnojevke, bioplina, lesne biomase, son~ne energije, biodiz-
la in energetskih rastlin.
Korelacijska matrika, ki ka`­e smer in mo~ odvisnosti 
med ocenami posameznih analiziranih dejavnikov, je pri-
kazana v tabeli 5. Ugotovimo, da je parcialna korelacijska 
povezanost med ocenami posameznih analiziranih spre-
menljivk relativno zmerna. Najve~ja je sicer korelacijska 
povezanost med spremenljivkami son~na energija  in 
biodizel, med bioplinom in lesno biomaso, med gnojevko 
in biodizlom, med gnojevko in bioplinom, med lesno bio-
maso in son~no energijo ter med gnojevko in energetski-
mi rastlinami.
Z uporabo multivariatne f­aktorske analize ocenimo 
dele`­a variance prou~evanih spremenljivk, ki jih poja-
snimo s skupnimi f­aktorji (komunalitetami) z metodo 
glavnih osi in z metodo najve~jega verjetja. Graf­i~ni pri-
pomo~ek za oceno smiselnega števila f­aktorjev je potrdil, 
da se krivulja lomi pri drugem f­aktorju. To pomeni, da na 
gibanje ocen vplivata dva skupna f­aktorja. Rezultati mul-
tivariatne f­aktorske analize z dvema skupinama f­aktorjev 
so prikazani v tabeli 6.
Ta­be­la­ 5: Ko­r­e­la­cijska­ ma­tr­ika­ a­na­lizir­a­nih spr­e­me­nljivk pr­i kme­tijstvu, o­ko­lju in e­ne­r­ge­tiki
Ta­be­la­ 6: Obno­vljivi vir­i e­ne­r­gije­ in e­ne­r­ge­tski vir­i v kme­tijstvu (ma­tr­ika­ štir­ih r­a­zli~­nih izlo­~­itve­nih me­to­d z dve­ma­  
 po­me­mbnima­ fa­kto­r­je­ma­)
     Cronbachova α = 0,761. a potrebnih 172 iteracij, b potrebnih 14 iteracij, c rotacija v 4 iteracijah in d rotacija v 3 iteracijah.
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Metoda glavnih osi ka`­e na dve najpomembnejši kom-
ponenti oziroma dva skupna f­aktorja, ki pojasnita 70,5 
% variance: prvi f­aktor pojasni 46,4 % variance in drugi 
f­aktor pojasni dodatnih 23,6 % variance. Prvi skupni f­ak-
tor je povezan z alternativnimi kmetijsko-energetskimi 
surovinami, pri ~emer imajo najve~jo te`­o naslednji dejav-
niki: bioplin, biodizel, energetske rastline, gnojevka in 
lesna biomasa. Drugi skupni f­aktor je povezan z dejavniki 
obnovljivih virov energije, pri ~emer imata najve~jo te`­o 
dejavnika lesna biomasa in son~na energija.
Metoda najve~jega verjetja prav tako potrdi upravi~e-
nost uporabe dveh skupnih f­aktorjev, ki pojasnita 58,0 % 
variance. Iz matrike f­aktorskih ute`­i izhaja, da imajo zno-
traj prvega skupnega f­aktorja konkuren~nosti ute`­ dejav-
niki biodizel, energetske rastline, gnojevka in bioplin. Za 
drugi skupni f­aktor je vsebinsko vsem posameznim dejav-
nikom skupni imenovalec obnovljivi viri energije: bioplin, 
lesna biomasa in son~na energija. Dejavnik bioplin je pri-
soten pri obeh skupnih f­aktorjih. 
Z metodo najve~jega verjetja z rotacijsko metodo 
Oblimin s Kaiserjevo normalizacijo ter poševno rotacijo 
f­aktorjev se je bolj izkristaliziral vpliv posameznih skup-
nih f­aktorjev. Enaka je struktura modela in komunalitete, 
ki se ob rotacijah bistveno ne spreminjajo. Ocene so stabil-
ne in posamezna skupna f­aktorja sta neodvisna. Pri prvem 
skupnem f­aktorju alternativne bio-energetske surovine 
posamezne ute`­i ostajajo podobne: biodizel, energetske 
rastline in gnojevka. Pri drugem skupnem f­aktorju obnov-
ljivi viri energije se ocena f­aktorskih ute`­i z rotacijo f­ak-
torjev pove~a pri bioplinu in lesni biomasi in le nekoliko 
pri son~ni energiji.
Ocena f­aktorskega modela s pomo~jo metode najve~-
jega verjetja z rotacijsko metodo Varimax s Kaiserjevo 
normalizacijo ter pravokotna rotacija f­aktorjev, poka`­e 
ob enakem modelu in komunalitetah manjšo razliko kot 
pri poševni rotaciji. Prvi skupni f­aktor alternativne kmetij-
sko-energetske surovine ima z rotacijo pove~ano ute`­ za 
dejavnik biodizel in zni`­ane ute`­i za dejavnika energetske 
rastline in gnojevka. Pri drugem skupnem f­aktorju obnov-
ljivi viri energije so se ute`­i za najpomembnejše dejavnike 
pove~ale: bioplin, lesna biomasa in son~na energija.
Za primerjavo je zanimivo omeniti, da v primeru 
metode najve~jega verjetja z rotacijsko metodo Varimax 
s Kaiserjevo normalizacijo ter pravokotna rotacija z upo-
rabo treh skupnih f­aktorjev je prvi skupni f­aktor energija 
za promet z najpomembnejšimi ute`­mi za energetske rast-
line in biodizel. V drugem skupnem f­aktorju alternativni 
obnovljivi viri energije je poudarek na dejavnikih lesna 
biomasa, bioplin in son~na energija. V tretjem skupnem 
f­aktorju alternativne kmetijsko-energetske surovine je 
poudarek na gnojevki. 
Ta­be­la­ 7: Na­lo­`­be­na­ po­zna­va­nja­ in na­lo­`­be­na­ pr­i~­a­ko­va­nja­ (po­vpr­e­~­na­ o­ce­na­ iz inte­r­va­la­ me­d 1 – ni po­me­mbno­ in  
 5 – ze­lo­ po­me­mbno­) (šte­vilo­ o­pa­zo­va­nj = 99)
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5 Na­lo`­bena­ poz­na­v­a­nj­a­ in na­lo`­bene 
ocene
Posebno pozornost namenjamo nalo`­benim poznavanjem 
in pri~akovanjem, kjer smo ugotovili relativno slabo poz-
navanje vladnih politik in politik EU s podro~ja obnovlji-
vih virov energije in u~inkovite rabe energije v kmetijstvu 
(tabela 7).
Korelacijska matrika, ki ka`­e smer in mo~ odvisnosti 
med ocenami posameznih analiziranih spremenljivk, je 
prikazana v tabeli 8. Parcialna korelacijska povezanost 
med ocenami posameznih analiziranih spremenljivk je 
relativno zmerna. Korelacijska povezanost je najve~ja 
med spremenljivkami bioplin in lesna biomasa, med lesno 
biomaso in son~no energijo, med poznavanjem politik in 
praks ter gorivnimi celicami, med bioplinom in son~no 
energijo, med investicijami v energetske oskrbe na okolju 
prijazen na~in in bioplinom ter med investicijami v ener-
getske oskrbe na okolju prijazen na~in in lesno biomaso.
Z uporabo multivariatne f­aktorske analize ocenimo 
dele`­a variance prou~evanih spremenljivk, ki jih poja-
snimo s skupnimi f­aktorji (komunalitetami) z metodo 
glavnih osi in z metodo najve~jega verjetja. Graf­i~ni pri-
pomo~ek za oceno smiselnega števila f­aktorjev je potrdil, 
da se krivulja lomi pri drugem f­aktorju. To pomeni, da na 
gibanje ocen vplivata dva skupna f­aktorja. Rezultati mul-
tivariatne f­aktorske analize z dvema skupinama f­aktorjev 
so prikazani v tabeli 9.
Metoda glavnih osi ka`­e na dve najpomembnejši kom-
ponenti oziroma dva skupna f­aktorja, ki pojasnita 62,3 
% variance: prvi skupni f­aktor pojasni 36,3 % variance 
in drugi skupni f­aktor pojasni dodatnih 26,0 % variance. 
Prvi skupni f­aktor je povezan z nalo`­bami v alternativne 
obnovljive vire energije, pri ~emer imajo najve~jo te`­o 
naslednji dejavniki: biomasa, bioplin, son~na energija in 
investicije za energijo na okolju prijazen na~in. Drugi 
skupni f­aktor predstavlja nalo`­be v nove tehnologije, ki je 
povezan z dejavniki nalo`­b v gorivne celice in poznavanje 
politik in praks. 
Metoda najve~jega verjetja prav tako potrdi upravi~e-
nost uporabe dveh skupnih f­aktorjev, ki pojasnita 62,3 % 
variance. Iz matrike f­aktorskih ute`­i izhaja, da je znotraj 
prvega skupnega f­aktorja nalo`­be v alternativne vire ener-
gije razvidna visoka ute`­ pri dejavnikih lesna biomasa, 
bioplin, son~na energija in investicije za energijo na oko-
lju prijazen na~in. Za drugi skupni f­aktor nalo`­be v nove 
tehnologije so izraziti dejavniki nalo`­be v gorivne celice, 
poznavanje politik in praks in investicije za energijo na 
okolju prijazen na~in. Dejavnik investicije za energijo na 
okolju prijazen na~in je zmeren v obeh skupnih dejavni-
kih, kar je logi~no za tematiko, ki se ti~e nalo`­b.
Ocene f­aktorskega modela z metodo najve~jega ver-
jetja z rotacijsko metodo Oblimin s Kaiserjevo normali-
zacijo ter poševna rotacija f­aktorjev pri prvem skupnem 
f­aktorju nalo`­be v alternativne obnovljive vire ostajajo 
podobne v enakih okvirjih: lesna biomasa, bioplin, son~na 
energija in investicije za energijo na okolju prijazen na~in. 
Pri drugem skupnem f­aktorju nalo`­be v nove tehnologije 
so izraziti dejavniki nalo`­be v gorivne celice in poznava-
nje politik in praks. Podobna struktura rezultatov dokazu-
je stabilnost ocen in neodvisnost skupnih f­aktorjev.
Pri f­aktorskem modelu s pomo~jo metode najve~jega 
verjetja z rotacijsko metodo Varimax s Kaiserjevo nor-
malizacijo ter pravokotna rotacija f­aktorjev se skupna 
f­aktorja med seboj zamenjata. Prvi skupni f­aktor nalo`­be 
v alternativne obnovljive vire, ima s pravokotno rotacijo 
zni`­ane ute`­i pri dejavnikih lesna biomasa in bioplin ter 
pove~ane ute`­i pri dejavnikih son~na energija in investici-
je za energijo na okolju prijazen na~in. Pri drugem skup-
nem f­aktorju nalo`­be v nove tehnologije je pove~ana ute`­ 
pri dejavniku nalo`­be v gorivne celice in zmanjšana ute`­ 
pri dejavniku poznavanje politik in praks.
Pri treh skupnih f­aktorjih, ki jih za primerjavo oce-
nimo, so v primeru metode najve~jega verjetja z rota-
cijsko metodo Varimax s Kaiserjevo normalizacijo ter 
pravokotna rotacija ugotovljeni skupni f­aktorji nalo`­be 
Ta­be­la­ 8: Ko­r­e­la­cijska­ ma­tr­ika­ a­na­lizir­a­nih spr­e­me­nljivk pr­i po­zna­va­nju in na­lo­`­be­nih o­ce­na­h
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v alternativne obnovljive vire, nalo`­be v nove tehnologije 
in nalo`­bena pri~akovanja. Prvi skupni f­aktor nalo`­be v 
alternativne obnovljive vire energije ima zna~ilne dejav-
nike pri lesni biomasi, bioplinu, son~ni energiji in investi-
cijah za energijo na okolju prijazen na~in. Drugi skupni 
f­aktor nalo`­be v nove tehnologije ima najvišje ute`­i pri 
dejavnikih nalo`­be v gorivne celice in poznavanje politik 
in praks. Tretji skupni f­aktor nalo`­bena pri~akovanja ima 
najve~jo ute`­ v ambicijah novih projektov.
6 Sklep
V prispevku smo analizirali sonaravni razvoj na pri-
meru povezanosti med kmetijskimi potenciali, okoljem 
in obnovljivimi vire energije na Gorenjskem. S f­aktorsko 
analizo smo ugotavljali medsebojno povezanost med 
kmetijstvom, okoljem in energetiko. Ugotovili smo med-
sebojno povezanost s skupnimi f­aktorji obvladovanja 
alternativnih virov in var~ne rabe energije, okoljem in 
konkuren~nostjo kmetijske pridelave za potrebe energe-
tike. Med dejavniki alternativnih virov energije in var~ne 
rabe energije so najpomembnejši dejavniki alternativni 
viri energije, var~na raba energije, nalo`­be v raziskave 
in razvoj in prese`­ki kmetijskih pridelkov, ki so namenje-
ni za potrebe pridobivanja energije. Dejavnik okolja je 
pomemben kot samostojen dejavnik. Med dejavniki kon-
kuren~nost kmetijstva kot vira obnovljivih virov energije 
pa se je izkazala pomembnost cene kmetijskih pridelkov.
Pomembna je tudi povezanost med obnovljivimi viri 
energije in uporabo goriv v kmetijstvu. Ugotovili smo 
medsebojno povezanost s skupnimi f­aktorji alternativne 
kmetijsko-energetske surovine in obnovljivimi viri ener-
gije. Med dejavniki alternativnih kmetijsko-energetskih 
surovin so pomembni dejavniki biodizel, energetske rast-
line in gnojevka. Med obnovljivimi viri energije so naj-
pomembnejši dejavniki bioplin, lesna biomasa in son~na 
energija.
Poznavanje ekonomskih politik vpliva na nalo`­bena 
pri~akovanja. Ugotovljena je bila medsebojna povezanost 
v skupnih f­aktorjih nalo`­b v alternativne obnovljive vire 
energije in nalo`­b v nove tehnologije. Med dejavniki alter-
nativnih obnovljivih virov so identif­icirani lesna biomasa, 
bioplin, son~na energija in potrebne investicije za energi-
jo na okolju prijazen na~in. Med dejavniki nalo`­b v nove 
tehnologije pa so identif­icirane nalo`­be v gorivne celice in 
poznavanje ekonomskih politik in praks.
Ker podobne socio-ekonomske raziskave pri nas še 
niso bile izdelane, primerjave dobljenih rezultatov niso 
mo`­ne. V povezavi s tem pa velja poudariti, da naša razi-
skava temelji na pilotnem vzorcu skupine dijakov. Zato so 
mo`­nosti za nadaljnje raziskovanje v izboljšani reprezen-
tativnosti vzorca, ki bi zajemal širši izbor anketirancev. 
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